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(3) Informing the Importer, Guide to Council Regulation EEC/2455/92 con­
cerning the Export and Import of Certain Dangerous Chemicals, Commission 
of the European Communities, Directorate-General X!, Environment, Nuclear Safety and Civil Protection (Luxemburg, 1993).
( 4) Das Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz - Pfl­SchG) vom 15. September 1986 (BGBI. I S. 1505), zulctzt geiindert durch
Art. 10 des Strafrechtsanderungsgesetzes vom 27. Juni 1994 (BGBl. I S. 
1440).
(5) London Guidelines for the Exchange oflnformation for Chemicals in In­
ternational Trade, United Nations Environment Programme (Genf, 1985;
amended by UNEP Governing Council Decision 15/30, 1989). 
(6) Development of a Legally Binding Instrument for the Mandatory Appli­
cation of the PIC Procedure, Council of the Food and Agriculture Organiza­
tion of the United Nations, Hundred and Seventh Session (Rom, 1994). 
(7) Guidance for Governments, Operation of the Prior Informed ConsentProcedure for Banned or Severly Restricted Chemicals in InternationalTrade, Food and Agriculture Organization of the United Nations, United Na­
tions Environment Programme (Rom - Genf, 1991 ).
(8) Mehr Verantwortung im Ptlanzenschutz, Internationalc und nationale
Vorschriften Uber den Export von Ptlanzenschutz- und Schiidlingsbekiimp­
fungsmitteln, 2. Autlage, Bundesministerium for Erniihrung, Landwirtschaft
und Forsten (Bonn, 1994).
(9) Verordnung (EWG) Nr. 2455/92 des Rates vorn 23. Juli 1992 betreffend 
MITTEILUNGEN 
Vlth International Colloquium on Invertebrate Pathology 
and Microbial Control und llnd International Conference 
on Bacillus thuringiensis in Montpellier, Frankreich, vom 
28. August bis 2. September 1994
Dieses Treffen in Montpellier urnfal3te das 6. internationale Kolloquiurn Uber 
Krankheiten von lnvertebraten und biologische Schlidlingsbekampfung 
sowie die zweite internationale Konferenz liber Bacillus thuringiensis. Es 
war zugleich die 27. Jahresversamrnlung der ,,Society for Invertebrate 
Pathology" (S. I. P.). 
Bereits am 27. August fand im Vorlauf zur Tagung ein Arbeitskreis Uber Mikrosporidien beim Schwammspinner ( Lyma111ria dispar) statt. Wiihrend in 
den USA mindestens drei Mikrosporidienarten der Gattung Nosema
Schwammspinnerpopulationen dezimieren, wurde in Deutschland lediglich 
in Bayern eine Art nachgewiesen, die bisher die Wirtspopulationen kaurn 
beeinflul3te. In Bulgarien flihrt Nosema serbica zur Reduzierung von 
Lymantria-dispar-Massenvermehrungen. Weiterhin wurden wahrend des 
Arbeitskreises Methoden zur Klassifizierung von Mikrosporidien diskutiert. 
Neben Studien zur Ultrastruktur flihren rRNA-Sequenzanalysen zu neuen 
taxonornischen Erkenntnissen. Der Arbeitskreis soll sich zukUnftig regel­
maBig zum Erfahrungsaustausch treffen. 
Die Bekampfung des Schwammspinners und anderer Forstschiidlinge war 
auch Thema eines von 19 Symposien der Tagung. Weitere Symposien waren 
den Fachgebieten ,,Entomopathogene Viren, Bakterien, Protozoen, Pilze und 
Nematoden" gewidmet, Uber die hier kurz berichtet wird. Andere Beitrage 
galten Pathogenen von Vektoren, Moglichkeiten der mikrobiologischen 
Bekampfung von bodenlebenden lnsekten sowie Krankheiten von aqua­tischen Invertebraten. Auffallend grol3 war das Interesse der Industrie, die mit 
zahlreichen Teilnehmern vertreten war. 
Insgesamt 461 Vortriige und Poster wurden prasentiert und diskutiert, 
wobei das Institut f(ir biologischen Ptlanzenschutz mit 6 Vortrligen und 4 Po­
stern beteiligt war. Mit mehr als 550 Teilnehmern aus aller Welt war dies das bisher umfang­
reichste Treffen der S. I. P. 
Elllomopathoge11e Viren 
In der Sektion Baculoviren wurden vor allem folgende Themen heraus­
gestellt: Okologie, Genetik und Gentechnik, Pathogenitiit und Produktion 
sowie Anwendung dieser Viren im Forst. 
ARIF et al./Kanada berichteten Uber eine symbiose-ahnliche Beziehung 
zwischen zwei flir Choristo11e11ra .fi1111ifera11a spezifische Baculoviren: dem 
Wildtyp C.fMNPV und einem defekten Virus CJMNPV-def. Beide Viren 
besitzen unterschiedliche,jeweils charakteristische DNA-Profile. Auffallend 
ist jedoch, dal3 sich C.fMNPV-def nur in der Zellkultur vermehren liil3t, da es 
im Insekt die Basallamina nicht passieren kann. Dagegen kann bei Misch-
die Ausfuhr und Einfuhr bestimmter gefahrlicher Chemikalien (ABI. EG Nr. 
L 251 v. 29. 8. 1992, S. 13). 
( IO) Verordnung (EG) Nr. 3135/94 des Rates vorn 15. Dczember 1994 zur A.nderung des A71hangs I dcr Verordnung (EWG) Nr. 2455/92 betreffend die 
Ausfuhr und Einfuhr bestimmter gefahrlicher Chemikalien (ABI. EG Nr. L 
332 V. 22. 12. 1994, S. l ). 
(l I )  Verordnung (EG) Nr. 41/94 der Kornrnission vom 11. Januar 1994 zur 
Anderung des Anhangs II der Verorclnung (EWG) Nr. 2455/92 des Rates be­
treffend die Ausfuhr und Einfuhr bestirnrnter gefahrlicher Chemikalien (ABI. 
EG Nr.LSv. 12.1.1994, S. I). 
(12) Verordnung zur Durchsetzung der Verordnung (EWG) Nr. 2455/92 be­treffend die Ausfuhr und Einfuhr bestimrntcr gefiihrlicher Chemikalien 
(ChemAusfuhr-Bu13geldV) vorn 13. April 1993 (BGBl. l S. 459). 
( 13) Verordnung zur Beieichnung der nach dem Chernikaliengesetz mitGeldbul3e bewehrten Tatbestiinde in EWG-Verordnungen Uber Stoffe und
Zubereitungen (Chemikalicn-BuBgcldvcrnrdnung - ChemBu13ge!dV) vorn 30. Miirz 1994 (BGBI. I S. 718).
Ko11takta11schrift: D1: Achim Hob11w111, Biologische B1111desa11stalt.fiir Land­
und Forstwirtschqft, A/Jtei/1111g .fi'ir Pflm1Z,e11sch11tzmitte/ 1111d Aml'end1111gs­
tech11ik, Messeweg 11/12, D-38104 Braunsclnl'eig 
infektion beider Virusstiimrne C.fMNPV-def die Basallamina passieren und 
repliziert werden. U nabhangig von dem Verhiiltnis der eingesetzten Virus­
menge dominiert CJMNPV imrner. Es scheint, dal3 C.fMNPV dem defekten Virus bei der Dberwindung der Basallamina ,,hilft", wahrend C.fMNPV-def 
dem C.fMNPV eine hohe Replikationsrate errnoglicht. So ist sichergestellt, 
dal3 ausreichend C.fMNPV produziert wird, um C.fMNPV-def bei der ntich­
sten lnfektion die Vermehrung im lnsekt zu ermoglichen. 
CUNNINGHAM et al./USA referierten Uber Erfahrungen in Kanada und USA mit cler Bekampfung des Schwammspinners. Angesichts der Tatsache. dal3 
auch bei uns in den letzten zwei Jahren dieser Schadling bekiimpft werden 
muBte, anbei einige Daten zu diesem aktuellen Thema. Zwischen 1978 und 
I 993 wurden in den USA 11 OOO ha und zwischen l 982 und 1993 in Ontario 
1240 ha mit den Praparaten Gypcheck bzw. Disparvirus behandelt. Die 
Ubliche Aufwandmenge reichte von 2,5 x 1011 Polyedern (P)/ha bis zu zwei 
Applikationen von 1,5 x 1012 P/ha, ausgebracht mit 18,8 l/ha. Die Tank­
mischung flir die Applikation mit dem Flugzeug enthielt zudem 12,5 % 
Melasse, 6 % UV-Schutzmittel und 2 % Haftmittel. 1988 wurden in Ontario l ,25 x 10 12 P/ha in 10 I/ha mit ausreichendem Eifolg angewandt. Auch eine Reduktion der Aufwandmenge auf 5 x I 011 P/ha in 5 l/ha erbrachte sowohl in 
einmaliger als auch in zweimaliger Applikation zufriedenstellende Eifolge in 
Kanada und in den USA. 1992 und 1993 wurden zwei kommerzielle Prapa­rate in Kanada getestet: Das Priiparat der American Cyanamid Company ent­
hielt den optischen Autheller ,,Blankophor BBH" als Synergisten und UV­
Schutzmittel. Mit 1 % Blankophor lieB sich die Aufwandmenge auf 5 x 10111 
P/ha reduzieren. Diese vielversprechenden Ergebnisse konnten jedoch in den 
USA nicht bestatigt werden. 
Sowohl FEDERICI/USA als auch FAULKNER/Kanada stellten ihre Ergebnisse 
zum Wirkmechanismus und den Verlauf einer Virusinfektion innerhalb der 
ersten 24 h dar. Nach Aufnahme der Viren durch das Insekt erfolgt zuniichst die Infektion der Mittelclarmepithelzellen. Bisher konnten Folgeinfektionen 
nur for die Tracheenmatrix nachgewiesen werden, da sie in direktem Kontakt mit den Mitteldarmepithelzellen steht. Von der Tracheenmatrix aus erfolgt 
die Verbreitung der Virionen. Die sehr rasche Infektion der Hiimocyten 
dagegen kann demnach nur dadurch erklart werden, dal3 die sog. ,,budded 
virions" an der Basallamina des Mitteldarmepithels durch Knospung liber­
winden. Das .,budded virion" ist eine Erscheinungsfonn der Virionen, die nur 
innerhalb des Insekts auftritt und der Infektion neuer Zellen durch Virionen dient. FAULKNER wies darauf hin, dal3 sie sich deutlich von den sog . .,Poly­
hedra derived virions" (POV), die sich durch das SP-41-Protein auf ihrer 
HU!le auszeichnen, unterscheiden. PDV errnoglichen die Erstinfektion der 
Mitteldarmepithelzellen. FEDERICI konnte mittels licht- und elektronenmi­
kroskopischen Untersuchungen zeigen, dal3 ,,budded virions" an der Basal­
lamina in unmittelbarer Niihe von befallenen Mitteldarmepithelzellen gefun­den werden konnen. Somit konnen die Virionen nicht nur Uber den Umweg 
derTracheenrnatrix, sondern auch direkt nach Passieren der Basallamina Ha­
rnocyten befallen. 
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Der Frage des Wirtspektrums und der tatsachlichen Infektion ging 
HAUXWELL/England nach. Sie untersuchte T
r
ichoplusia ni, Mamestra bras­
sicae und Spodoptera littoralis auf ihre Empfindlichkeit gegeniiber dem 
Kernpolyedrosevirus (NPV) von Autographa califim1ica (Ac). In Biotests 
verursachte eine Dos is von 101 Polyedern/Larve I 00 % Mortalitat bei L1-Lar­
ven von T. ni, nicht aber von M. brassicae und S. littoralis. 42 % Mortalitat 
bei L4-Larven von iv!. brassicae konnten mit einer Dosis von 105 Poly­
edern/Larve erreicht werden. Bei S. littoralis war wiederum keine Mortalitat 
zu verzeichnen. Nach der Infektion wurden die Larven auf clas Vorhanclen­
sein von Viren als auch auf das LacZ-Gen-Proclukt P-Galactosiclase hin 
untersucht. Nach lnfektion mit nieclrigen Dosen waren bei M. brassicae uncl 
S. littoral is keine Viren aul3er im Mittelclarm nachzuweisen. Bei hohen Dosen
clagegen konnten in alien drei Species sowohl Viren als auch P-Galactosidase
in cler Tracheenmatrix festgestellt werclen, selbst wenn keine Mortalitlit auf­
trat. Die Viren sine! also in cler Lage, das Mittelclarmepithel zu passieren, was
jedoch nicht zu einer fiir das lnsekt todlichen lnfeklion fiihren mul.l. 
E11to111opathoge11e Bakterien 
Themenschwerpunkte cler 2. Internationalen Konferenz Uber Bacillus thurin­
giensis (B. t.) waren vor allem die .,molekulare Genetik cler B. t. o-Enclo­
toxine und der Toxinrezeptoren", ,,molekulare Eigenschaften cler cry I Re­
zeptoren", ,,Procluktion, Formulierung uncl Lagerung von B. t." und ,,Mecha­
nismen zur Resistenzentwicklung". 12 Kurzbeitrlige beschtiftigten sich mit 
clem natUrlichen Vorkommen von B. t. Es wurclen zahlreiche Isolate von 
Blattern, aus Boden und aus toten Insekten gewonnen. Die Isolate waren im 
Screening vor allem gegen Lepiclopteren- uncl Dipteren aktiv. Bezeichnencl 
ist, clal3 bei cler Vielzahl der Isolate kaum neue Toxingene gefunden wurclen. 
Im Symposium .,Neue bakterielle Toxine" wurde ein neuer Scarabaeiclen­
aktiver B. /.-Stamm cler Subspeciesjaponensis (H-Serotyp 23) aus Japan vor­
gestellt, cler als Stamm Buibui bezeichnet wire!. Er zeigt Aktivitat gegeniiber 
verschiedenen Scarabaeiclen-Larven, wie z. B. Popi Ilia japonica, eine Reihe 
von A110111ala-Arten, Mime/a splendens uncl Blitopertha orientalis. Im 
Gegensatz zum bisher bekannten coleopterenspezifischen B. t. subspec. 
tenebrionis besteht keine Aktivitat gegenUber den Chrysomeliclen Lepti-
110/arsa dece111/i11eata uncl Chrysolina auriclwlcea. Auch liegt keine Toxizitlit 
gegenUber Lepidopteren-, Dipteren uncl Orthopteren-Larven vor. 
Von besonderem Interesse waren die Beitriige zur Aufklanmg des 
Wirkungsmechanismus von B. 1.-Toxinen, um potentielle Strategien zur Ver­
hinclerung von Resistenzen zu entwickeln. Am bekanntesten sind unter Felcl­
beclingungen die Resistenz von Plutella xylostella gegeniiber clem cry IA(c)­
Toxin uncl unter Laborbedingungen die Resistenz von Spodoptera exigua uncl 
Spodoptera littoralis gegeniiber clem cry IC-Toxin. 
Entomopathogene Protozoen 
Bei den Protozoen stanclen Untersuchungen zur Ultrastruktur, zellularen uncl 
molekularen Biologie sowie Biochemie im Vordergruncl. ISHIHARA/Japan 
berichtete Uber nahezu 30 Jahre Forschung zur Kultivierung cler Mikrospori­
clienspezies Nosema bombycis in Zellkulturen. Zur Abgrenzung gegeniiber 
den bei Insekten sehr haufig auftretenclen Mikrosporiclieninfektionen lieferte 
CANNING/England einen sehr aktuellen Beitrag Uber humanpathogene 
Mikrosporiclien, die vor allem bei Patienten akut werclen, deren Immun­
abwehrsystem geschwacht ist, wie z. B. <lurch HIV. Zur Diagnose clieser 
EITeger clienen u. a. auch Zellkulturen. Uber die Ergebnisse einer sechs Jahre 
wiihrenclen Feldstuclie zur horizontalen uncl vertikalen Ubertragung von 
Nosema pyrausta und cleren Becleutung fUr die wirksame Begrenzung von 
MaiszUnslerpopulationen (Ostrinia nuhilalis) berichtete LEWIS/USA. 
Ento111opathoge11e Pilze 
Die wichtigsten Themen der Gruppe der entomopathogenen Pilze waren: (I) 
Entomopathogenic fungi in tropical environments, (2) Production and for ­
mulation, (3) Biological control, (4) Safety, (5) Mode of action and (6) 
Characterization. Im Gegensatz zu frUheren Tagungen iihnlicher Art, bei 
clenen meist allgemeine Gruncllagen und taxonomische Fragen insbesondere 
bei cler Gruppe cler Entomophthorales cliskutiert wurden, standen bei clem 
cliesjiihrigen Treffen eher die angewandten Aspekte im Vorclergruncl. Dies 
betrifft auch die zahlreichen neuen, molekularbiologischen uncl biochemi­
schen Forschungsansiitze zur Charakterisierung von Pilzarten uncl -stammen 
oder bei der Aufklarung des Infektions-, Virulenz- ocler Resistenzverhaltens. 
Auffallencl war auch clas zunehmencle Interesse von Firmen aus den USA uncl 
Europa. die mit Beitragen zur Procluktion, Formulierung und Anwenclung 
vertreten waren. So berichtete RATH/USA (EcoScience) Uber neue Entwick­
lungen von Metarhizium-anisopliae-Praparaten gegen Schaben, Termiten 
uncl Blattlause, MORALEs/Kolumbien (Agrevo) stellte clas Beauveria­
bassiana-Proclukt ,,Conidia®" und seine Anwendung gegen den Kaffee­
kirschenkafer (Hypothenemus hampei) vor, uncl McGUIRE/USA referierte 
Uber neue Verfahren cler Blastosporenproduktion uncl Formulierung eines 
Paecilomyces�f11111osoroseus-Prtiparates cler Firma Mycotech, clas gegen 
Bemisia tabaci uncl verwanclte Arten eingesetzt wird. Aber auch zunehmencl 
kleinere osteuropaische Procluzenten von entomopathogenen Pilzen stellten 
ihre Forschungsergebnisse vor und suchten den Kontakt zu ausliindischen 
lnteressenten. Unter den zahlreichen Beitriigen zur Anwendung von entomo-
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pathogenen Pilzen gegen verschiedene Schadinsekten soil hier cler Vortrag 
von HAJEK/USA Uber die Anwendung von Entomophaga maimaiga gegen 
den Schwammspinner. Lymantria dispa,; erwtihnt werclen. Dieser Pilz hat 
1989 bei L. dispar zum ersten Mai becleutencle Epizootien in Nordamerika 
hervorgerufen, obwohl er bereits 1910-1911 aus Japan eingefUhrt worden ist. 
Da E. maimaiga nur schwer kultivierbar ist, wire! der Pilz in Form seiner in 
cler Natur gesammelten Dauersporen kiinstlich verbreitet. In den Jahren 1991 
und 1992 wurclen Dauersporen von E. maimaiga an 41 Orlen in cler Rand­
zone cler Schwammspinner-Ausbreitung freigesetzt. Bereits im ersten Jahr 
waren Infektionen bis zu 350 m vom Freisetzungszentrum entfernt zu finden. 
uncl 1992 verursachte der Pilz starke Epizootien bereits im Umkreis von I km 
um die Freisetzungsorte. Diese Befuncle zeigen, clal3 E. maimaiga ein tiu13erst 
wichtiger Begrenzungsfaktor des Schwammspinners im SUclosten cler USA 
uncl Kanacla ist. Uber eine Einfuhr und Freilassung des Pilzes in Deutschland 
sollte cleshalb diskutiert werclen. 
Neben den praktischen Entwicklungen spielten auch Fragen cler Un­
bedenklichkeit von entomopathogenen Pilzen gegenUber Wirbeltieren und 
Nebenwirkungen auf Nicht-Zielorganismen eine Rolle, wobei die Arten B.
bassiana, P. .fi1111osoroseus, M. anisopliae uncl \!erticillium lecanii besonclere 
Berlicksichtigung fanden. Auch clas Thema .,Einfuhr sog. exotischer Pilze 
ocler Pilzisolate" uncl damit eventuell verbundene Risiken wurcle in einer 
Sektion behanclelt. GOETTEL/USA sprach in diesem Zusammenhang Uber 
unsere Kenntnisse zum Wirtskreis uncl zur Spezifitlit entomopathogener Pilze 
im Zusammenhang mit clem Safety-Aspekt. Grunclsatzliche Fragen zur 
genetischen Stabilitlit von Pilzen und erste Ergebnisse Uber B. bassiana wur­
clen von CoUTEAUDIERIFrankreich vorgestellt. 
Molekularbiologische uncl DNA-Fingerprint-Methoclen werclen zuneh­
mend auch bei entomopathogenen Pilzen eingesetzt. Ziel clerartiger Unter­
suchungen ist die Aufkliirung cler Pathogenese im Hinblick auf Virulenz­
faktoren (Enzyme, Toxine) und die Stammcharakterisierung (CHARNLEY/ 
England; BmocHKA/USA). Die genetische Charakterisierung von Pilz­
isolaten gewinnt eine zunehmencle Bedeutung bei der Patentierung uncl 
Zulassung sowie bei Untersuchungen zum Umweltverhalten uncl einer ent­
sprechenden Risikoabschatzung. In cliesem Zusammenhang sprach ST. LE­
GER/USA auch Uber die Moglichkeiten des Einsatzes gentechnischer Ver­
fahren, beispielsweise zur Virulenzsteigerung. Ein transgenes lsolat von V. le­
ccmii mit einem Gen fUr Benomyl-Resistenz wurcle bereits hergestellt. Fer­
ner ist es gelungen, i'd. -anisopliae-DNA in Plasmid-Vektoren einzuschleusen. 
Entomopathogene Ne111atode11 
Der starke Besuch cler nematologischen Sektionen spiegelte die Becleutung 
wider, die inzwischen den entomopathogenen Nematoclen im biologischen 
Pflanzenschutz beigemessen wire!. Die weitaus stlirkste Teilnehmergruppe 
kam clabei aus Europa, wobei hier bereits eine enge Zusammenarbeit zwi­
schen den verschieclenen Arbeitsgruppen im Rahmen cler EU-COST-Aktion 
819 (Entomopathogenic Nematodes) besteht. Anliil3lich der Tagung fond 
auch ein .,Management Committee Meeting" zu clieser COST-Aktion stall, 
bei clem liber weitere gemeinsame Projekte uncl die niichsten Workshops 
(z. B. Nematoclen-bkologie, Engerlings-Bekiimpfung mittels entomopatho­
gener Nematoclen) beraten wurcle. 
Der Arbei tsbereich wurde in run cl 40 Vortragen uncl 22 Po stern sowie 
cliversen Diskussionsrunclen behanclelt. Ein thematischer Schwerpunkt betraf 
die Symbiose zwischen Bakterien der Gattungen Xe11orhabd11s und Photo­
rhabclus uncl Nematoclen der Gattungen S1ei11eme111a und Heterorhabditis, 
hierzu wurde auch ein Poster aus cler Darmstiidter Arbeitsgruppe prasentiert. 
Die Biologie cler Enclosymbionten uncl die Becleutung ihres Phasenwechsels 
flir die Symbiose standen im Vorclergruncl cler Priisentationen und Diskussio­
nen. 
Ergebnisse von Bekiimpfungsversuchen bei verschieclenen im Substrat 
lebenclen lnsekten, so bei clem Gefurchten Dickmaulriil3ler, bei Trauer­
mUcken uncl einigen Scarabaeiden sowie auch bei freifressenden Raupen 
( Pl11tella xylostella) im Labor uncl Frei land wurclen vorgestellt. Mit Steiner-
11e111a glaseri lieBen sich im Labor sogar Zecken infizieren. Um wirksame 
Stiimme gegen besonclers schwer zu bekiimpfende Schtidlinge (z. B. einige 
Engerlinge) zu finclen, wire! von vielen Arbeitsgruppen nach Freilancl­
stlimmen gesucht. Uber entsprechende neue Isolate aus Finnland, Kanacla, 
Argentinien uncl von den Azoren wurde berichtet. 
Von praktischem Interesse war u. a. die Aussage, claB in den USA die 
Kosten flir einen Einsatz entomopathogener Nematoclen nur maximal etwa 
10 % liber clem von Insektiziclen lie gen. Mit einer solchen Relation wUrcle 
auch in Europa der Nematodeneinsatz gegcn cine Anzahl von Wurzel­
schiicllingen selbst im Freiland cine echte Alternative clarstcllen. 
Den zahlreichen Arbeiten liber Steinernematiden uncl Heterorhabditiclen 
stanclen einige Berichte Uber den schneckenparasitischen Nematoclen Phas­
marhabclitis hennaphrodita gegeniiber, cler sich zur Zeit in England in der 
praktischen Erprobung gegen Nacktschnecken auf den Feldern befinclet. 
Die Tagung war von den franzosischen Gastgebern hervorragend organi­
siert. Das moclerne und eindrucksvolle Kongre13zentrum .,Le Corum" er­
moglichte eine reibungslose Abwicklung des Colloquiums. 
REGINA G. KLEESPfES, H. BATHON, GUNHILD GORLICH, J. HUBER, 
BRIGITTE KELLER und G. ZIMMERMANN (Darmstaclt) 
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Deutsch-agyptische Kooperation im Nachernteschutz -
Bericht Ober eine Dienstreise nach Kairo 
Im Rahmen einer Dienstreise nach Kairo (7. 3. 95 bis 11. 3. 95) wurde zu­
sammen mit Partnern vom lnstitut fiir Lebensmitteltechnologie der Techni­
schen Universitiit Berlin und von der Fakultiit fiir Agrarwissenschaften der 
Zagazig University, Agypten, ein gemeinsames Forschungsprojekt beraten 
und beim Biiro des International Center for Agricultural Research in the Dry 
Areas (ICARDA) eingereicht. Das Projekt hat zum Ziel, die Nachernteve r ­
luste auf der Ebene der iigyptischen Kleinbauern und kleinen Handler <lurch 
Bereitstellung hermetischer Vorratscontainer zu verringern, und dadurch 
gleichzeitig den Einsatz gesundheitsgefahrdender Schadlingsbekampfungs­
mittel zu reduzieren. Die Container so lien in ihren baulichen Details nach den 
Bediirfnissen der Lagerhalter gestaltet und aus iigyptischen Kunststoffabfal­
len im Land selbst hergestellt werden. 
Bei einem Treff en mit einem am Institute for Economic Entomology, Caiw 
University, tatigen ehemaligen Doktoranden des lnstituts fiir Vorratsschutz, 
wurden das geplante Projekt und die Moglichkeiten des Einsatzes von Stick­
stoff oder Kohlenstoffdioxid in Agypten besprochen. Dariiber hinaus kamen 
biologische Pflanzenschutzverfahren, die Verwendung von Pflanzeninhalts­
stoffen, physikalische Vorratsschutzverfahren und mogliche Forschungsko­
operationen auf diesen Gebieten zur Sprache. 
Tei! des Reiseprogramms war ein Besuch beim iigyptischen Nachernte­
schutzprojekt der Deutschen Gesellschaft fiir Technische Zusammenarbeit 
(GTZ). Das GTZ-Projekt hat Verbesserungen bei der Lagerung von Import­
getreide in Sackstapeln, sogenannten Shounas, zum Ziel. Zusammen mit dem 
agyptischen Partner, der Prinzipal Bank for Development and Agricultural 
Credit (PBDAC), die bisher als staatliche Organisation die Aufsicht iiber 
diese Form der Getreidelagerung hat, wurden Lagerungsverluste ermittelt 
und Konzepte zur wirksamen Schadlingsbekampfung, insbesondere <lurch 
Begasungen unter Plane entwickelt. Diese werden <lurch Schulungspro­
gramme an die Lagerhalter vermittelt. Nach seinen Erfahrungen erwartet der 
Projektleiter bei der Lagerung von Getreide aus einheimischer Produktion 
groBere Verluste <lurch Nager- und InsektenfraB besonders auf der Ebene der 
kleinen Handler. 
AnlaBlich eines Besuches beim landwirtschaftlichen Staatssekretar be­
sichtigten wir das Agricultural Research Center (ARC), ein staatliches le­
bensmitteltechnologisches Forschungsinstitut mit ea. 200 Mitarbeitern. Das 
ARC ist nach Lebensmitteltypen (Fleischverarbeitung, Fischereiprodukte, 
Obstverarbeitung, Gemiiseverarbeitung) aufgeteilt, wobei die Abteilung fiir 
Brot und Teigwaren mit etwa 65 Mitarbeitern den groBten Tei! einnimmt. Flir 
die Herstellung von Brot und anderen Backwaren wurde in den letzten Jah ­
ren ausschlieBlich Weizenmehl verwendet. Uber das Zumischen von Mais­
mehl und die Entwicklung an den iigyptischen Geschmack angepaBter Re­
zepte strebt man nun an, die Abhangigkeit Agyptens von Weizenimporten zu 
verringern. Bei einer Fiihrung <lurch BackstraBen zur Brot- und Kuchener­
zeugung, die Soja-Verarbeitung sowie das Labor zur Lebensmittelanalyse 
konnten wir uns von der modernen Ausstattung und guten Hygiene dieser Be­
reiche tiberzeugen. In Anbetracht steigender Fleischpreise wird iiber die Er­
zeugung von Tofu und anderen Sojaprodukten versucht, der Bevolkerung 
eine preiswerte Proteinquelle zur Verfiigung zu stellen. Das ARC wird aus 
Mitteln des USAID-Fonds gefordert. Einen Tei! der laufenden Kosten er­
wirtschaftet man <lurch den Verkauf von Erzeugnissen (Stifle, Brot etc.), wo­
bei etwa 20 % der Verkaufserlose zur Motivationssteigerung an die Mitar­
beiter gehen. C. ADLER (Berlin) 
Protokoll der 31. Sitzung des Beirats der Biologischen 
Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft (BBA) 
Am 22. Marz 1995 trifft sich der Beirat der Biologischen Bundesanstalt fiir 
Land- und Forstwirtschaft (BBA) in Braunschweig zu seiner 31. Sitzung. Ge­
leitet wird die Sitzung vom Beiratsvorsitzenden Dr. MEINERT. 
Nach der BegriiBung stellt sich der neue Leiter des Institutes fiir Unkraut­
forschung, Dr. habil. ZWERGER, dem Beirat vor und skizziert die geplante 
Forschungsrichtung des Institutes. Neben Fragen der Unkrautbiologie mit 
Bereichen wie Populationsdynamik, Populationsbiologie, Rassen- und Bio­
typendifferenzierung sowie Neophyten widmet sich das Institut Fragen der 
integrierten Bekampfung von Unkrautern (u. a. Schadensschwellenkonzept, 
Bedeutung von Unkrautern fiir die Epidemiologie von Pflanzenkrankheiten) 
und untersucht mogliche Auswirkungen von Bekiimpfungsverfahren auf den 
Naturhaushalt. Geplant ist auch, molekularbiologische Methoden zur Ras­
sendifferenzierung von Unkriiutern einzusetzen in Kooperation mit dem In­
stitut fiir Biochemie und Virologie der BBA. AuBerdem mochte man sich mit 
Mykoherbiziden beschiiftigen und untersuchen, welche Moglichkeiten sol­
che biologischen Mittel der praktischen Landwirtschaft bieten konnen. 
Ebenso sind Untersuchungen zu den langfristigen Auswirkungen des Einsat­
zes herbizidresistenter Kulturpflanzen auf die Landwirtschaft (z. B. Frucht­
folge) geplant. 
Die Diskussion Uber Sicherheitsforschung bei der Freisetzung gentech­
nisch veriinderter Organismen und das Inverkehrbringen gentechnisch ver­
iinderter Pflanzen fiihrt den Beirat zu dem BeschluB, ein Schreiben an den 
Leiter der Abteilung 3 im Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft 
und Forsten (BML) mit der Bitte zu senden, unter Fiihrung des BML eine 
breite Diskussion Uber die Priifung, Bewertung und Vermarktung von Novel 
Food unter Einbeziehung der BBA und der gesamten betroffenen Ressort­
forschung in Gang zu setzen. Wichtig erscheint die interministerielle Klarung 
von Zustandigkeiten der verschiedenen Behorden sowie von Fragen der Aus­
landsharmonisierung. 
Die Priifung und Zulassung von Pflanzenschutzmitte/n in der Europiiischen 
Union 
Der gesetzliche Rahmen und die Aufgaben der Biologischen Bundesanstalt 
bei der EU-Harmonisierung der PrUfung und Zulassung von Pflanzenschutz­
mitteln werden dem Beirat <lurch Dr. PETZOLD (BML) und Dr. ROTHERT 
(BBA) vorgestellt. 
Den gesetzlichen Rahmen fiir die Prlifung von Wirkstoffen und Pflanzen­
schutzmitteln bildet die Richtlinie 91/414/EWG vom 15. Juli 1991. Nach die­
ser Richtlinie sind auch alle bis zum 26. 07. 1993 im Bereich der EU-Mit­
gliedsstaaten auf dem Markt befindlichen ea. 800 Pflanzenschutzmittelwirk­
stoffe im Verlauf von I O Jahren zu iiberprUfen. Die Verordnung (EWG) Nr. 
3600/92 regelt dies fiir die ersten 90 dieser sog. ,,alten Wirkstoffe". 
Die wesentlichen Ziele der EU-Zulassungsrichtlinie sind: 
Verwirklichung des Binnenmarktes, 
- Beseitigung der Wettbewerbsverzerrungen,
- Realisierung einheitlicher Sicherheits- und Umweltschutzauflagen in den
EU-Mitgliedstaaten.
Die BBA ist die von der Bundesregierung gemaB Artikel 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 3600/92 benannte Behorde zur Koordinierung der von Deutsch­
land zu bearbeitenden ,,alten Wirkstoffe". Rund 800 Wirkstoffe, die in euro­
paweit zugelassenen Pflanzenschutzmitteln enthalten sind, mUssen iiberpriift 
werden, bevor sie in den Anhang I der Zulassungsrichtlinie aufgenommen 
werden konnen. Mit der Vcrordnung (EG) Nr. 933/94 der Kommission vom 
27. April 1994 sind die ersten 90 zu iiberpriifenden Wirkstoffe festgelegt war­
den. Deutschland ist fiir 11 Wirkstoffe als berichterstattender Mitgliedsstaat
benannt. Von einem Wirkstoff liegt bereits ein vollstandiger Datensatz (Com­
plete Dossier) vor. Zur Koordinierung der EU-Wirkstoffpriifung zur Auf­
nahme in Anhang I der EU-Richtlinie trafen sich im Juni 1994 Vertreter aller
EU-Zulassungsbehorden fiir Pflanzenschutzmittel zu einer gemeinsamen
Veranstaltung der EG-Kommission bei der BBA in Braunschweig. Zur Zeit
sind Deutschland und GroBbritannien in ein gemeinsames Pilotprojekt der
EU eingebunden, das eine abgestimmte Beurteilung der drei ersten Wirk­
stoffe zum Ziel hat.
Bereits im September 1994 fand bei der BBA eine lnformationsveranstal­
tung fiir Notifizierer (Antragsteller und Hersteller) von Pflanzenschutzmit­
telwirkstoffen iiber die vorgesehenen Priif- und Verfahrensabliiufe statt. Die 
Prtifung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut fiir gesundheitli­
chen Verbraucherschutz und Veteriniirmedizin und dem Umweltbundesamt. 
Die EU-Zulassungsrichtlinie (91/414/EWG) muB in nationales Recht um­
gesetzt werden. Die wichtigste sich fiir die Bundesrepublik Deutsch land hier­
bei ergebende Anderung ist der Wechsel von der bisherigen ,,Vertriebszulas­
sung" (Zulassung des Inverkehrbringens von Pflanzenschutzmitteln) zur ,,In­
dikationszulassung". Pflanzenschutzmittel diirfen hiernach nur noch in den 
in der Gebrauchsanleitung ausgewiesenen Anwendungsgebieten eingesetzt 
werden. Damit das seit geraumer Zeit bestehende Problem der Uickenindi­
kation nicht vergroBert, ;ondern langfristig entscharft wird, sind umfangrei­
che Arbeiten angelaufen. In einem ersten Schritt wurden die z. Z. bestehen­
den Lticken identifiziert und VorschHige zur Problemlosung erarbeitet (Ar­
beitskreis Liickenindikation). Die identifizierten Lticken wurden von der 
BBA im Bundesanzeiger veroffentlicht. Ferner wurden die notwendigen 
rechtlichen Anderungen formuliert und in den Entwurf zur Anderung des 
Pflanzenschutzgesetzes aufgenommen, u. a. sollen die BBA und der Pflan­
zenschutzdienst der Lander verpflichtet werden, an der SchlieBung von 
Liicken mitzuwirkcn. 
Die Vorstellung der umfangreichen Aufgaben der BBA im Zusammenhang 
mit der EU-Harmonisierung bewirkt im Beirat eine sehr ausfiihrliche, inten­
sive, teils auch kontroverse Diskussion. Der Beirat beschlieflt, in einem an 
das BML gerichteten Schreiben zu den aktuellen Aufgaben der BBA und de­
ren Durchfiihrung Stellung zu nehmen. Bei einer insgesamt guten Abdeckung 
der Aufgabenstellungen im Pflanzenschutz <lurch die BBA sollten einige Be­
reiche groBere Beachtung finden. Hierzu gehort insbesondere die Entwick­
lung von Alternativen zur SchlieBung von Liickenindikationen. In einem Ar­
beitspapier sollen die Situation der Liickenindikationen dargestellt und Lo­
sungsvorschliige entwickelt werden. 
Der Beirat halt es fiir erforderlich, ein Finanzierungsprogramm einzurich­
ten, das auch die Forschungen im Bereich ,,Biologische Mittel" fiir soge­
nannte ,,kleine Kulturen", in denen keine Pflanzenschutzmittel zur Verfii­
gung stehen, und die fiir den okologischen Landbau unterstiitzt. Die Anfor­
derungen bei der Anmeldung und Zulassung von sogenannten ,,Low-Risk­
Products" sollten heruntergesetzt werden, um dadurch mehr Pflanzenschutz-
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mittel zur Schlie13ung von Liicken und auch fiir den iikologischen Landbau 
zur Verfligung zu haben. Insgesamt miissen die personellen und finanziellen 
Voraussetzungen erhalten bzw. geschaffen werden, damit die innovative For­
schung auch weiterhin die hoheitlichen Aufgaben der BBA begleiten und 
stiitzen kann. 
Kiinftigefachliche und organisatorische Ausrichtung der BBA 
Prasident Professor KLINGAUF stellt dem Beirat das Arbeitspapier ,,Fachliche 
und organisatorische Planungen Standortoptimierung -" vor, das bei der 
niichsten Sitzung des Anstaltskollegiums am 12. April 1995 ausfUhrlich er­
lautert und diskutiert werden soil. Es gilt, langfristige Zielvorstellungen for 
die Struktur der BBA zu erarbeiten und dabei fachliche Verkniipfungen der 
Institute und Dienststellen in organisatorische und iirtliche Zuordnungen um­
zusetzen. 
Geplant ist die mittel- bis langfristige Konzentration von derzeit neun auf 
drei Standorte : Braunschweig, Standort Ost, Standort Siidwest. Dies gilt es 
zu diskutieren mit dem Ziel. die BBA so zu gestalten, dal3 sie ihren Aufgaben 
als selbstandige Bundesoberbehiirde und Forschungsanstalt langfristig ge­
recht werden kann. Dabei sind zukiinftige Aufgaben und Forschungsfelder zu 
beachten. Sofortiger Handlungsbedatf besteht allerdings beziiglich der 
Aul3cnstelle Kleinmachnow. Der Beirat nimmt besorgt zur Kenntnis. dal3 die 
Liegenschaft der Aullenstelle schrittweise aufgegeben werden mu13. Gerade 
unter Ber[icksichtigung der Agrarstruktur in den neuen Bundesliindern 
spricht sich der Beirat nachdriicklich fiir die Erhaltung eines Standortes im 
Land Brandenburg aus und unterstiitzt die Bemlihungen der BBA bei der 
Auswahl eines geeigneten Standortes. Laut Fiirderalismusbeschlull des Deut­
schen Bundestages ist die Verlagerung des Anstaltsteils Berlin-Dahlem der 
BBA in das Land Brandenburg vorgesehen. Dadurch ergibt sich die Miig­
lichkeit der Zusammenlegung der Anstaltsteile Berlin-Dahlem und Klein­
machnow an einen gemeinsamen Standort. Das beinhaltet die Chance struk­
tureller und fachlicher Optimierung und tragt dazu bei, dal3 die BBA ihre kon­
tinuierlich zunehmenden Aufgaben auch langfristig erfiillen kann. Die ge­
genwartigen Planungen sehen Potsdam-Wilhelmshorst (Okopark) als neuen 
Standort vor. Auf Grund der Planungsunterlagen betrachtet der Beirat diesen 
Standort als geeignet. Es ist vorgesehen, die Liegenschaft anlaB!ich der nach­
sten Beiratssitzung 1996 zu besichtigen. 
Der Beirat beschliellt, Schreiben sowohl an die Staatskanzlei des Landes 
Brandenburg als auch an das BML zu richten, in denen um umgehende Ent­
scheidung beziiglich der Ansiedlung der BBA auf dem Gelande des Okoparks 
gebeten wird und nachdrticklich ein umfassender Aufbau des Standortes Ost 
gewiinscht wird. 
Zur Struktur- und Forschungsplanung empfiehlt der Beirat der BBA wei­
terhin, folgende Punkte zu beachten: 
- Wie wtirde die Forschungsplanung aussehen, wenn eine ,,Worst-case-Be­
trachtung" angestellt wird, die davon ausgeht, dall die Anzahl der Mitar­
beiter <lurch Haushaltseinschrankungen um 50 % reduziert w[irde? 
- Bei der Forschungsplanung sollten auch langfristige Oberlegungen zur Si-
tuation der Landwirtschaft in 20, 30 ... 50 Jahren beriicksichtigt werden. 
100-Jahr-Feier der BBA, 28. Januar 1998 
Dr. BRAMMEIER (BBA) berichtet dem Beirat tiber den Sachstand der Planung 
zur 100-Jahr-Feier und erlautert die vier vorgesehenen Publikationsbereiche: 
1. Fortschreibung und Erganzung der Chronik zum 75jiihrigen Jubilaum 
(Mitteilungen aus der BBA, Heft 148, 1973).
2. Wissenschaftshistorische Darstellung der BBA (hierfiir konnte ein Wis­
senschaftshistoriker gewonnen werden). 
3. Institutsbezogene geschichtliche Darstellungen. 
4. Fachbezogene Themenhefte, die z. B. in der Publikationsreihe ,,Mitteilun­
gen aus der Biologischen Bundesanstalt" erscheinen sollen.
Der Beirat empfiehlt, nicht nur die Geschichte zu betrachten, sondern diese
mit Zukunftsaufgaben zu verkniipfen. Solche Darstellungen wtirden sich 
auch flir iiffentliche Veranstaltungen eignen; generell sollte die Offentlich­
keitsarbeit in Verbindung mit der I 00-Jahr-Feier starker betont werden. 
Die Festveranstaltung in Berlin empfiehlt der Beirat in Verbindung mit der 
Griinen Woche (23.-25. 01. 98) vorzunehmen. Die Herausgabe einer Son­
derbriefmarke wird befiirwortet. Auller dem geschriebenen Wort soil ten auch 
andere Kommunikationsmittel, wie z. B. Filme (3-D) oder Videos, eingesetzt 
werden. 1996 wird dem Beirat eine entsprechende Projektskizze vorgelegt 
werden. 
Nachrichtenblatt und andere Verojfentlichungen der BBA 
Dr. REDLHAMMER (BBA) stellt dem Beirat die verschiedenen Publikations­
reihen der BBA vor. Besonders betont werden die beiden neuen Veriiffentli­
chungsreihen der BBA: 
- Berichte aus der Biologischen Bundesanstalt for Land- und Forstwirtschaft 
(BBA-Berichte) 
- Interne Berichte aus der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forst­
wirtschaft (BEA-intern).
Diese Reihen dienen dazu, die sogenannte ,,graue Literatur" in zitierfahige 
Form zu bringen und die hausinterne Information tiber verfiigbare Schriften 
zu verbessern. Wahrend die ,,BBA-Berichte" auch zur externen Verwendung 
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bestimmt sind und eine ISSN (International Standard Serial Number) erhal­
ten, ist die Reihe ,,BEA-intern" in erster Linie zum Gebrauch innerhalb der 
BBA vorgesehen. 
Aul3erdem wird das ,,Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdien­
stes" in neuem ,,Gewand" vorgestellt: 
- Neugestaltete Titelseite mit wechselndem Schwarzwei13foto und Kurztiteln
der Aufsatze; 
- Umfangerweiterung, insgesamt 48 Druckseiten mehr pro Jahr; 
- mehr Farbabbildungen;
- Stichworter bzw. Key words werden der Zusammenfassung bzw. dem Ab-
stract angefiigt und bi Iden die Grundlage fiir das Sachregister eines jeden 
Jahrgangs. 
Der Jahresbericht 1994 der BBA 
Rechtzeitig zur Beiratssitzung liegt der Jahresbericht 1994 vor und wird an 
die Beiratsmitglieder weitergereicht. Der Bericht 1994 ist jetzt noch Uber­
sichtlicher gestaltet, indem eine Kopfzeile mit der Kapiteltiberschrift einge­
richtet wurde. 
Ort zmd Tennin der niichsten Sitzung 
Die ni:ichste Beiratssitzung ist fiir den 13. Marz 1996 in Berlin-Dahlem ge­
plant, am 14. Marz soil Gelegenheit zur Besichtigung der Liegenschaft des 
Standortes Ost gegeben werden. 
Darstellung der A11fc�abe11 der Dienststel/e ji"ir wirtschaftliche Fragen und 
Rec/11sangelege11heite11 im Pflanzenschutz 
Der Leiter Dr. UNGER erlautert dem Beirat die Aufgaben der Dienststelle. 
Die Schwerpunkte der Arbeiten betreffen Fragen der Pflanzenbeschau (Qua­
rantiine) und der Zertifizierung von Pflanzen und Vermehrungsmaterial. 
Hierzu wird das BML fachlich beraten, insbesondere bei der Vorbereitung 
von Rechtsvorschriften der Europaischen Union. Die Dienststelle betreut 
zahlreiche Gremien der EU, in denen die Rechtsvorschriften zu den pflan­
zengesundheitlichen Mal3nahmen entwickelt bzw. den sich iindernden Rah­
menbedingungen angepaBt werden. In Zusammenarbeit mit den Pflanzen­
schutzdiensten der Lander und den Berufsverbanden werden von der Dienst­
stelle die fachlichen Bewertungen zu den pflanzengesundheitlichen Mal3-
nahmen erarbeitet und nach Abstimmung mit dem BML in den EG-Gremien 
vertreten. 
Daneben arbeitet die Dienststelle in erheblichem Umfang in Arbeitsgrup­
pen der EPPO mit, welche seit kurzem <lurch die neuen Aktivitaten der FAO 
und der WTO (GATT) in diesem Bereich erheblich intensiviert wurden. 
lnhaltlicher Schwerpunkt sowohl der wissenschaftlichen als auch der ad­
ministrativ koordinierenden Tatigkeiten ist die Erstellung von Risikobewer­
tungen fiir Schadorganismen (PRA); diese entwickeln sich aufgrund von 
Festlegungen <lurch internationale Richtlinien zunehmend zu einem eigenen 
Fachgebiet. 
Die Dienststelle betreut eine Sammlung von Gesetzen, Verordnungen und 
Bekanntmachungen aus dem In- und Ausland und der EU zum Pflanzen­
schutz, insbesondere den Quarantiinebereich betreffend, und veroffentlicht 
diese in der Publikationsreihe ,,Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen". 
Der Beirat erhiilt abschlie13end die Gelegenheit, die Dienststelle fUr wirt­
schaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Ptlanzenschutz zu besich­
tigen. Protokollfiihrerin: SABINE REDLHAMMER (Braunschweig) 
LITERATUR 
V ANKY, K.: European smut fungi. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1994. 570 
S. mit 220 Zeichnungen und Uber 770 Mikrophotographien (LM, SEM,
TEM) im Text. Geb. DM 398,-/iiS 3105,-/sFr 394,-. ISBN 3-437-30745-2.
Brandpilze (Ustilaginales) sind wichtige Ptlanzenparasiten. Dieses Buch von 
einem der besten Kenner dieser Gruppe faBt den aktuellen Kenntnisstand 
iiber die mehr als 400 in Europa vorkommenden Brandpilzarten zusammen. 
Weitere 70 potentiell in Europa vorkommende und 82 zweifelhafte Arten 
werden ebenfalls ausfiihrlich dargestellt. Behandelt werden Taxonomie, Be­
fallsbild, Biologie und Verbreitung jeder Art. Fiir wirtschaftlich wichtige Ar­
ten werden dartiber hinaus auch Bekiimpfungsma13nahmen angegeben. 
Insbesondere die Qualitiit der taxonomischen Angaben werden dieses 
Buch zu einer Referenz fUr viele Jahre machen. Dr. V ANKY hat fiir dieses 
Buch tiber 30 OOO Herbarbelege untersucht. Die Schltissel zu den Gattungen 
und Arten und die reich illustrierten Einzelbeschreibungen ermiiglichen eine 
sichere Bestimmung aller Arten mit diesem Buch. Es ware wlinschenswert 
gewesen, dal3 die hervorragenden Abbildungen unmittelbar bei den Artbe­
schreibungen und nicht als Block jeweils am Ende der Gattung stehen. Bei 
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den z. T. sehr gro13en Gattungen geht dadurch vie! von der Ubersichtlichkeit 
verloren. Beim hohen Preis des Buches muB man diesen Aufwand vom Ver­
lag erwarten kOnnen. 
Aufgrund der Tatsache, daB Brandpilze neben einer obligat pflanzenpara­
sitischen Lebensphase auch eine saprophytische Lebensphase im Genera­
tionswechsel besitzen, eignen sie sich hervorragend fiir populationsbiologi­
sche und populationsgenetische Untersuchungen. Das vorliegende Buch bie­
tet fiir solche Untersuchungen eine sichere taxonomische Grundlage. 
Der Wert des Buches wird weiter erhtiht <lurch cine nach Wirtspflanzen ge­
ordnete Lisle der Brandpilze sowie ein 60 Seiten umfassendes Literaturver­
zeichnis, welches insbesondere auch die liltere Literatur hervorragend er­
schliel3t. Ungeachtet des hohen Preises sollte dieses Buch daher in keiner my­
kologischen oder phytopathologischen Bibliothek fehlen. 
G. HAGEDORN (Berlin) 
Chemikaliengesetz. Gesetz zum Schutz vor gefahrlichen Staffen. Sammlung 
des gesamten Chemikalienrechts des Bundes und der Lander. P. SCHIWY. Ver­
lag R. S. Schulz, Percha. Loseblattsammlung. ISBN 3-7962-0381-7. 
66. Erganzungslieferung, 1994.
Mit der vorliegenden Erganzungsliefenmg wird das Werk auf den Rechts­
stand vom 15. Oktober 1994 gebracht.
Im bundesrechtlichen Tei! ist hinzuweisen auf die Anderung der TRGS 
910 (Nr. 8/3-12), die Neuaufnahme der TRGS 616 (Nr. 8/3-13) und die Neu­
fassung der TRGS 900 (Nr. 8/4 ). 
Im landesrechtlichen Tei! wurde flir das Land Sachsen-Anhalt die Verord­
nung iiber die Regelung von Zustandigkeiten im !mmissions-, Gewerbe- und 
Arbeitsschutzrecht sowie in anderen Rechtsgebieten (ZustVOGewAIR) (Nr. 
20 B/3) neu aufgenommen. 
67. Erganzungslieferung, 1994.
Mit der vorliegenden Erganzungsliefenmg wird das Werk auf den Rechts­
stand vom 1. Dezember 1994 gebracht.
Gdindert wurde das Chemikaliengesetz durch Gesetz vom 2. August 1994. 
Im Tei! Bundesrecht liegt die Neufassung des Arzneimittelgesetzes (Nr. 
6/ l )  und der Riickstands-Hochstmengenverordnung (Nr. 6/8) vor. 
Der Verfasser 
BORK!, M., B. FRUTSCHI und W. SCHLOZ: Pflanzenschutz an Zier- und 
Nutzptlanzen. Krankheiten und Schadlinge erkennen, vorbeugen und richtig 
behandeln. (Bearb. for die Bundesrepublik Deutschland: Dr. BuRGHAUSE; 
Dr. GONDEL). 2., aktualisierte u. erw. Aufl. nach dem Dt. Pflanzenschutz­
recht. Thalacker Verlag, Braunschweig. 1994. 280 S. OM 69,-. ISBN 
3-87815-061-X.
Das in der giirtnerischen Praxis inzwischen einschUigig bekannte Buch liegt 
nun in der zweiten Auflage fUr Deutschland und in der dritten Autlage fiir die 
Schweiz vor. Die deutsche Ausgabe wurde von den anerkannten Pflanzen­
schutzfachleuten Dr. BURGHAUSE und Dr. GONDEL (Mainz) iiberarbeitet und 
an die deutschen Verhaltnisse angeglichen, insbesondere was die gesetzliche 
Situation im Pflanzenschutz betrifft. Das Buch wendet sich an praktisch 
arbeitende Gartner, an Ausbilder, Auszubildende und Studierende im Gar ­
tenbau und an Hobbygartner. Es hat in erster Linie den Anspruch, Krankhei­
ten, Schadlinge und Niitzlinge an Zier- und Nutzpflanzen anschaulich darzu­
stellen und eine ,,verlal3liche Arbeitsgnmdlage" zur richtigen Schadens­
diagnose zu bieten. 
Diesem Anspruch wird das vorliegende Buch in seinem Hauptteil in 
vollem Umfang gerecht. Es besticht <lurch seine ausgezeichneten Farbfoto­
grafien, die in ihrer Schiirfe, Brillanz und Aussagekrati keine Wiinsche offen­
lassen. Das betrifft sowohl die Abbildungen der Schadenssymptome und Be­
fallsmerkmale an Pflanzen und Pflanzenteilen als auch die der Schaderreger 
und ihrer Entwicklungsstadien. Die zugehorigen Beschreibungen der jewei­
ligen Schadensursachen sind kurz, knapp, gut verstandlich und eindeutig zu­
treffend. Dabei werden neben der Beschreibung des Schadbildes und des 
ursachlichen Schadensfaktors auch konkrete Angaben zu vorbeugenden 
Ma13nahmen des Ptlanzenschutzes und zur direkten Bekampfung sowie zum 
Wirtspflanzenkreis der Krankheitserreger und zu ggf. einsetzbaren Niitzlin­
gen gegeben. Zumindest bei den in der Praxis glingigen Schadensursachen 
d[ilfte es auch dem ungeiibten Leser kaum ein Problem verursachen, anhand 
der iibersichtlichen Gliederung des Buches recht rasch das zugehorige Bild 
mit Ursachenbeschreibung und Pflanzenschutzempfehlung zu finden. 
Die ersten Kapitel des Buches widmen sich in Kurzform den Themen 
,, Warum Pflanzenschutz" und ,,Der Integrierte Pflanzenschutz" und befassen 
sich weiterhin mit dem Eintlul3 der Kulturflihrung auf Pflanzenkrankheiten, 
der Hygiene im weiteren Sinne, dem Begriff ,,Resistenz", der Gewebekultur, 
dem Niitzlingseinsatz-ebenfalls mit exzellentem Bildmaterial-, dem Einsatz 
von Lockstoffen und, last not least, dem Ptlanzenschutzgesetz und den Ap­
plikationsmethoden fiir Pflanzenschutzmittel. 
Insgesamt ist den Autoren eine kurze, gut verstandliche und klare Darstel­
lung der Sachverhalte gelungen. Aus Griinden der Knappheit muBte in diesen 
Kapiteln aber offenbar auf for die Praxis wichtige Informationen verzichtet 
werden. So liiBt das Kapitel ,,Hygiene" deutliche Hinweise auf die Wir­
kungsliicken quaternlirer Ammoniumverbindungen und zu MaBnahmen ihrer 
Entsorgung in Gartenbaubetrieben vermissen. Durchaus umstritten ist auch, 
ob ein Wirkstoff, wie Dazomet, als ,,Bodendesinfektionsmittel" bezeichnet 
werden sollte. Die Ausfiihrungen Uber die ,,physikalische Desinfektion" 
beschranken sich auf thermische MaBnahmen und die Technik der UV-Be­
strahlung von Riicklaufwassern. Im Hinblick auf die Behandlung von wie­
derverwendbaren Nahrlosungen oder GieBwiissern fehlen nicht nur die 
bereits seit Uingerem in der Praxis diskutierten Techniken, wie Sandfilter, 
Cross-tlow-Verfahren oder Ozonierung. Es sind auch die fiir die U V -Be­
strahlung geltenden Einschrlinkungen nml die Rewertungen der Vor- und 
Nachteile zu vermissen. 
Dank gebiihrt den Autoren aber fUr die klaren Worte im Kapitel ,,Resi­
stenz", speziell was die Ausfiihrungen Uber die Resistenzbildung von Schad­
erregern gegenUber chemischen Ptlanzenschutzmitteln betrifft. Sellen wurde 
dieses Problem in einem Fachbuch in so kurzen Worten so deutlich und rich­
tig auf den Punkt gebracht. 
Das Kapitel ,,NUtzlinge" liefert eine kurze, aber umfassende und gute 
Obersicht Uber die NUtzlinge, die derzeit fiir einen Einsatz im Gartenbau zur 
Verfiigung stehen. Wer Genaueres iiber Anwendungsmodalitaten der Niitz­
linge unter konkreten Kultursituationen erfahren will, kommt aufgrund der 
inzwischen umfassenden Informationen auf diesem Sektor nicht umhin, ein 
Spezialbuch zu Rate zu ziehen oder die diesbeziiglichen Veroffentlichungen 
in der Fachliteratur zu verfolgen. Die Anmerkungen Uber den Einsatz von 
Pflanzenextrakten sind hingegen eindeutig zu knapp und unk.ritisch iiber­
nommen worden. So findet sich beispielsweise zu Brennesseln nur das Sta­
tement, daB sie als Jauche gegen Blattlause und Spinnmilben eingesetzt wiir­
den. Bereits in der iilteren Fachliteratur ist jedoch nachzulesen, daB weniger 
die Jauchen als vielmehr die Kaltwasserextrakte gegen B lattlause eine 
gewisse Wirkung zeigen. Eine ausfohrlichere und kritischere Betrachtungs­
weise unter Einbeziehung des Wissens Uber die lnduzierte Resistenz ware 
hier zu wlinschen gewesen. 
Hilfreich sind die Erkliirung der ,,Fachbegriffe im Ptlanzenschutz" in Form 
eines Glossars und die tabellarische Zusammenstellung der Wirkstoffe und 
Pflanzenschutzmittel am SchluB des Buches. Bei letzterer hiitte man sich al­
lerdings aus Sicht eines Anwenders neben den Gefahrensymbolen und den 
Anwendungsgebieten auch wenigstens die wichtigsten Hinweise zu Anwen­
dungsbeschriinkungen oder Anwendungsverboten fiir bestimmte Praparate 
gewUnscht. 
Insgesamt liegt mit dieser zweiten Auflage wiederum ein ausgezeichnetes 
und sehr empfehlenswe1tes Fachbuch iiber Diagnose und Behandlung von 
Krankheiten und Schiidlingen an gartnerischen Kulturen vor, das aul3er fiir 
den oben genannten Adressatenkreis auch for den Fachberater noch manche 
wertvolle Information bereithalt. G. F. BACKHAUS (Braunschweig) 
Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, Band 45. 
Herausgeber: R. L. JONES, c. R. SOMERVILLE, V. WALBOT. Annual Reviews 
Inc., Palo Alto, California 94303, USA, 1994, 731 S. ISBN 0-8243-0645-7, 
ISSN l 040-2519. 
Der 45. Band des ,,Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular 
Biology" umfal3t folgende Themenkreise: 
Genetik und Molekularbiologie 
- Gewebe-, Organ- und Pflanzenentwicklung 
Biochemie und Biosynthese 
- Zelldifferenzierung
- Akklimatisierung und Adaption.
Jede der Abhandlungen enthiilt ein sehr ausflihrliches, aktuelles Literatur­
verzeichnis zum jeweiligen Themenkomplex. 
Im einzelnen enthalt der Band folgende Obersichtsartikel: 
- The genetic and molecular basis of root development (R. A. AESCHBACHER,
J. w. SCHIEFELBEIN, P. N. BENFEY); Messenger RNA 3' end formation in
plants (A. G. HUNT); The plant mitochondrial genome: Physical structure, in­
formation content, RNA editing, and gene migration to the nucleus (W. SCHU­
STER, A. BRENNICKE); Gemini-viruses and their uses as extrachromosomal re­
plicons (M. C. P. TIMMERMANS, 0. PREM OAS, J. MESSING); Gene expression
regulated by abscisic acid and its relation to stress tolerance (P. M. CHAND­
LER, M. ROBERTSON);
- The transduction of blue light signals in higher plants (T. W. SHORT, W. R.
BRIGGS); Cytokinin accumulation and action: Biochemical, genetic, and 
molecular approaches (A. N. BINNS); PPFMs and other covert contaminants:
Is there more to plant physiology than just plant? (M.A. HOLLAND, J.C. Po­
LACCO);
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- Molecular analysis of proteins in the plant plasma membrane (M. R.
SUESSMANN); Diurnal regulation of photosynthetic carbon metabolism in C,
plants (D. R. GEIGER, J. C. SERVAITES); Alkaloid biosynthesis: Molecular as­
pects (T. HASHIMOTO, Y. YAMADA); Molecular biology of carotenoid biosyn­
thesis in plants (G. E. BARTLEY, P.A. SCOLNIK, G. GIULIANO); Storage pro­
teins or vegetative plant tissues (P. E. STASWICK); The glycine decarboxylase
complex from plant mitochondria (D. J. OLIVER); Inhibitors of photosynthe­
tic enzymes/carriers and metabolism (L. A. KLECZKOWSKI); The role of car­
bonic anhydrase in photosynthesis (M. R. BADGER, G. DEAN PRICE); Auxin­
binding proteins (A. M. JONES); The ribonucleases of higher plants (P. J.
GREEN); Malate compartmentation Responses to a complex metabolism 
(E. MARTINOlf\, D. RENTSCH); Structural and functional aspects of Chapero­
nin-mediated protein folding (A. A. GATENBY, P. V. VIJTANEN); The use and
characteristics of the photoacoustic method in the study of photosynthesis
(S. MALKIN, 0. CANAAN!);
- Plant hormone-induced changes in the orientation of cortical microtubu­
les: Alterations in the cross-linking between microtubules and the plasma
membrane (H. SHIBAOKA); Protein import into plant mitochondria (A. L.
MOORE, C. K. WooD, F. Z. WATTS); Integration of carbon and nitrogen meta­
bolism in plant and algal cells (H. C. HUPPE, D. H. TURPIN); Endocytosis in
plants (P. S. Low, S. CHANDRA);
- Photoinhibition of photosynthesis in nature (S. P. LONG, S. HUMPHRIES, P. 
G. FALKOWSKI); Taxol (P. F. HEINSTEIN, C.-J. CHANG).
Fiir die Gentechnik besonders interessant sind die Artikel von CHAND­
LER/ROBERTSON iiber Aspekte der pflanzlichen StreBtoleranz und von GREEN 
iiber die Rolle von RNAsen in hoheren Pflanzen. 
Von besonderem Interesse fiir den Pflanzenschutz ist der Artikel van Tim­
mermans et al. iiber Geminiviren und die Moglichkeiten sowohl ihrer 
Bekiimpfung als auch ihres Einsatzes als molekula;e Werkzeuge. 
Auch dieser Band des ,,Annual Review of Plant Physiology and Plant 
Molecular Biology" triigt zur Themenvervollstiindigung und zur Aktualisie­
rung van pflanzenphysiologischen Themenkreisen bei und ist somitjeder Bi­
bliothek eines botanisch ausgerichteten Instituts zu empfehlen. 
J. LANDSMANN (Braunschweig)
Deutsche Forschungsgemeinschaft (Hrsg.): Okotoxikologic van Pflanzen­
schutzmitteln, Sachstandsbericht - Mitteilung l, V CH Weinheim; 1994. X, 
414 Seiten. 24 Abbildungen. 9 Tabellen. Brosclmr. OM 88,-. ISBN 3-527-
27565-7. 
Dieses Werk ist auch als Kurzfassung (145 Seiten) zum Preis von DM 24,­
lieferbar. (ISBN 3-527-27566-5). 
Die DFG-Senatskommission zur Beurteilung van Staffen in der Landwirt­
schaft (Vars. R. HEITEfUB) hat die Arbeitsgruppe ,,Okotoxikologie" unter Lei­
tung van H. BECKER gebeten, den wissenschaftlichen Stand der Kenntnisse 
und Verfahren zur Erfassung der Okotoxikologie von Pflanzenschutzmitteln 
(PSM) zusammenzufassen. H. BECKER nennt als Ziel der Okotoxikologic, zur 
Erfassung nachhaltiger Erzeugung gesunder Nahrungsmittel beizutragen und 
einen intakten Naturhaushalt zu gewiihrleisten und stellt die rechtlichen 
Rahmenbedingungen fiir den Einsatz van PSM (D u. EG) voran. Breiten 
Raum nehmen die Behandlung terrestrischer und aquatischer Systeme ein. 
In Kap. 3 Exposition von terrestrischen und aquatischen Okosyste­
men - behandeln H.-G. NOLTING, M. HERRMANN und D. GoTTSCHILD Um­
fang und Art der Anwendung van PSM in Verbindung mit amtlichen Prii­
fungsparametern. K. HURLE, S. LANG und M. HERRMANN diskutieren die un­
beabsichtigten Eintriige in aquatische und terrcstrische Okosysteme mit in­
formativen Daten z. B. Uber Oberfliichenabflu/3, Driinage, Versickern, Abtrift 
und Disposition und nennen die wichtigsten Parameter zur Beurteilung des 
Verhaltens von PSM. Abbau, Mineralisierung, Sorption und Bindung van 
PSM im Boden werden in Abhiingigkeit van einer Yielzahl von Einfluf3-
grof3en beschrieben, um die Kinetik van Wirkstoffcn und die Bioverfiigbar­
keit van Riickstanden sowie Verlagerungsvorgange erfassen zu konnen (R. J. 
HANCE, F. FOHR, w. PESTEMER, H. DIPPERN, G. WELP). Aus Laborexperi­
menten kann der quantitative Eintrag ins Grundwasser noch nicht exakt be­
rechnet werden, weshalb Oberpriifungen unter Feldbedingungen notwendig 
sind. 
Neben den Eigenschaften von Wirkstoffen werden zahlreiche biologische, 
chemische und physikalische Prozesse erortert, die das Verhalten van Pflan­
zenschutzmitteln im Wasser bestimmen (K. HURLE, ST. LANG). Auf ­
schluf3reich sind die Befunde van 38 Wirkstoffen aus Lysimeter-Versuchen 
und die Grenzwertiiberschreitungen in verschiedenen Gewiissertypen, die 
der Aufkliirung bediirfen, da die Vergleichbarkeit von Freiland- und Labor­
studien hiiufig nicht gegeben ist. Die Problematik der bisherigen Funde van 
PSM im Grundwasser wird van P. OBERMANN, CH. SKARK und W. LEUCHS be­
handelt. D. GOTTSCHILD, M. HERRMANN und H.-G. NOLTING stellen die amt­
lichen MeBverfahren zur Ermittlung des Verhaltens van PSM in Boden, Was­
ser und Luft unter Einbeziehung von nationalen und internationalen Organi-
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sationen (EU, FAO, OECD) vor und verweisen auf die Grenzen quantitativer 
Aussagen. 
Kap. 4 - Wirkungen auf terrestrische Systeme - wird mit einer Ober­
sicht Uber die theoretischen Grundlagen agrarischer Okosysteme eingeleitet. 
Monospezies-Tests (H. J. SCHLOSSER) und Priifungen mit Organismengrup­
pen im Frei land (H. BECKER) erlauben nur begrenzte Bewertungen. AuBer der 
Biene und den Raubmilben gibt es kaum weitere Organismen, bei denen die 
Niitzlichkeit ausreichend deutlich ist, weshalb in den USA Freilandpriifun­
gen als Biomonitoringprogramme auBerhalb des Zulassungsverfahrens favo­
risiert werden. Die Wirkung von PSM auf komplexe Systeme ist sehr schwer 
einzuschiitzen, zumal die iibliche Wirtschaftsweise in der Landwirtschaft 
gravierendere Veriinderungen verursacht als PSM. Einwirkungen von PSM 
auf Okosystemfunktionen (Streuzersetzung, Bodenatmung, Stickstoffmine­
ralisierung) sind von begrenzter Dauer und eine Beeintriichtigung der Bo­
denfruchtbarkeit konnte bisher nicht nachgewiesen werden (M. SCHAEFER, B. 
SCHINK). Allgemeine Aussagen, die bei der Zulassung van PSM gefordert 
werden, konnen gefahrlich flir die okologische Forschung sein. 
Kap. 5 - Wirkungen auf aquatische Systeme - wird im limnischen Be­
reich unter Aussparung des Grundwassers im Hinblick auf Struktur und 
Funktion eingelcitet (W. HUBER, B. SCHINK). P. APEL und w. HUBER disku­
tieren Monospezies-. Multispezies- und Freiland-Tests und die Chancen ei­
ner Risikobewertung. H. K6PP untersucht die verschiedenen Methoden des 
Biomonitorings, wobei Effekte maBgeblich van Verteilung und Verbleib der 
PSM abhangen, und er kommt zu dem Schlu/3, daB ein Biomonitoring im 
Freiland flir Zulassungspriifungen zu aufwendig ist, aber Priifungen in klei­
neren Mikrokosmen - im Unterschied zum terrestrischen Bereich- aussage­
kriiftig sind. 
In Kap. 6 - Konzeptionelles Vorgehen zur Abschiitzung und Bewer­
tung von Umweltgefiihrdungen - stellt W. PFLUGER die Unterschiede zwi­
schen Allgemeinchemikalien und PSM heraus und beschreibt Konzepte zur 
Abschatzung der Umweltgefahrdung unter BerUcksichtigung van Nutzen­
Risiko-Abwagung auch aus internationaler Sicht (FAO, OECD, EU, USA, 
EPPO). Die Vertretbarkeit von Risiken wird derzeit nach allgemeinen 
Grundsiitzen, selten nach wissenschaftlich begriindeten Werten beschrieben. 
In Kap. 7 - Risikoabschiitzung und Risikobewertung verweist H. J. 
SCHLOSSER erganzend auf das Dilemma, in dem sich Prlifungsbehorden be­
finden, da es keine Stuclien gibt, in denen okologisch definierte Grenzen fiir 
die Vertretbarkeit von Einwirkungen dargestellt wiiren. Ungelost bleibt dabei 
auch die Definition des Normalzustandes eines zu schUtzenden Okosystems. 
H. KAPPUS beschreibt die Grundlagen der Risikoabschiitzung in der Human­
toxikologie, die in der Regel keine Yersuche am Menschen erlaubt, aber sich
in dem Vorteil befindet, es nur mit einer Spezies zu tun zu haben. H. J.
SCHLOSSER faBt die Modelle zur Risikoabschiitzung in der Okologie zusam­
men und stellt Entwicklungen zum Risikomanagement von Chemikalien im
aquatischen Bereich in den USA, den Niederlanden und Deutschland zur Dis­
kussion.
In Kap. 8 werden Empfehlungen und Forschungsbedarf formuliert, wie 
sie sich aus den einzelnen Kapiteln ableiten. Vor allem im terrestrischen Be­
reich der Okotoxikologie bestehen die grof3ten Kenntnisliicken. 
Das Obergewicht der Priifungsmethoden im Vergleich zur Darstellung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse verdeutlicht die Diskrepanz zwischen feh­
lenden wissenschaftlichen Gnmdlagen einerseits und gesetzlichen Fordenm­
gen mit der Erwartungshaltung der Offentlichkeit andererseits. Routineprii­
fungen konnen den fehlenden Forschungsbedmf nicht ersetzen. Als Rezen­
sent sehe ich unter solchen Zwiingen die Gefahr einer Ausuferung van Prii­
fungsanforderungen bei der Zulassung von PSM in Anlehnung an experi­
mentelle Priifungsmoglichkeiten, ohne da/3 damit wissenschaftlich begriind­
bare Risikoabschatzungen vorgenommen werden konnen. Als Beispiele 
seien PrUfungen van Wirkungen auf Okosystemprozesse oder auf Niitzlings­
spezies genannt, deren Ergebnisse nur sehr begrenzte Anwendungsempfeh­
lungen erlauben. 
Wenn man sich auf das wichtigste Schutzziel, die Erhaltung der Boden­
fruchtbarkeit, die dauerhafte Leistungsfahigkeit des Bodens, gesundes 
Wachstum zu sichern, einigen kann, und eine Beeintrachtigung der Boden­
fruchtbarkeit durch die Anwendung von PSM bisher nicht festzustellen ist, 
wird man im terrestrischen Bereich mit den bekannten PrUfungsansatzen 
nicht weiterkommen. Es fehlen Langzeitstudien, mit denen verschiedene Be­
wirtschaftungssysteme verglichen werden konnen. 
Der lehrreiche Band enthiilt eine Zusammenfassung in englischer Sprache 
sowie ein nach Kapiteln gegliedertes Literaturverzeichnis nach jiingstem 
Stand (rund 800 Zitate). 
Fiir den vorliegenden Sachbericht, in dem kompetente Wissenschaftler den 
derzeitigen Kenntnisstand iiber die Okotoxikologie von PSM kritisch und all­
gemeinverstandlich zusammengestellt haben, besteht ein dringender Bedarf. 
Die Lektiire ist alien wannstens zu empfehlen, die sich als Wissenschaftler, 
aber ebenso als Politiker oder in der Verwaltung mit diesem Thema befassen. 
G. SCHUHMANN (Braunschweig)
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Bundesnaturschutzrecht. Kommentar zum Gesetz iiber Naturschutz und 
Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) mit Aus­
fiihrungsvorschriften des Bundes, Landesrecht und Anmerkungen. BegrUn­
det von Dr. A. BERNATZKY und 0. BOHM. Fortgefiihrt von Dr. K. MESSER­
SCHMIDT. Loseblattwerk in 2 Ordnern. C. F. Millier Verlag, Heidelberg. 1954 
Seiten. DM 168,-, oS 1311.-. sFr 168,-. ISBN 3-8114-3870-0. 
Der vorliegende Kommentar gibt Antworten auf nahezu alle Fragen, die sich 
auf dem Gebiet des Natur-, Landschafts- und Artenschutzes, insbesondere im 
Hinblick auf den international en Handel mit geschiitzten Arten, ergeben kon­
nen. Er bietet alien Behorden, die sich mit den geltenden Vorschriften zu be­
fassen haben, wertvolle Hilfen und Anregungen. Das Werk stellt einen un­
verzichtbaren Ratgeber dar fiir die Gemeinden, denen die Aufgabe der Land­
schaftsplanung obliegt, fiir Naturschutz-, Wasser- und StraBenbaubehorden, 
Polizeibehorden sowie alle Stellen, die mit der Anwendung des BuBgeld­
rechts betraut sind, fiir Rechtsanwalte und Gerichte. 
20. Ergiinzungslieferung
Stand: April 1995. 226 Seiten. DM 84,36. Seitenpreis der Ergiinzungsliefe­
rung DM 0,38. ISBN 3-8114-6800-6.
Aus dem lnhalt: 
* Neufassung des Siichsischen Naturschutzgesetzes
* Novellierungen der Landesnaturschutzgesetze von Baden-Wiirttemberg,
Berlin, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern 
* Uberarbeitung Anhang A Verlag 
Annual Review of Ecology and Systematics. Editors: DAPHNE GAIL FAUTIN, 
DOUGLAS J. FUTUYMA, FRANCES C. JAMES. 1994. Annual Reviews Inc., Palo 
Alto, California, USA, Volume 25, 686 S., Leinen,$ 52,-. ISSN: 0066-4162, 
ISBN: 0-8243-1425-5. 
Der 25. Band der jahrlich erscheinenden Reihe ,,Annual Review of Ecology 
and Systematics" ist jetzt erschienen und nunmehr erhaltlich. Die im Band 
enthaltenen 25 Arbeiten sind zwar flir den im Bereich der Landwirtschaft tati­
gen Wissenschaftler nicht von zentraler Bedeutung, sie informieren aber iiber 
wichtige okologische und biologische Zusammenhange, die auch fiir die an­
gewandte Forschung eine Grundlage sein sollte. Die Titel der einzelnen Ar­
beiten sind wie folgt: 
R. W. STERNER and D. 0. HESSEN: Algal nutrient limitation and the nutri­
tion of aquatic herbivores; G. MORENO: Genetic architecture, genetic beha­
vior, and character evolution; J. B. MITTON: Molecular approaches to popu­
lation biology; R. C. V RIJENHOEK: Unisexual fish: Model systems for study­
ing ecology and evolution; M. D. GREENFIELD: Cooperation and conflict in 
the evolution of signal interactions; A. J. LEIGH BROWN and E. C. Hou.rns: 
Evolutionary biology of human immunnodeficiency virus; A. HASTINGS and 
SUSAN HARRISON: Metapopulation dynamics and genetics; A. M. KURIS and 
K. D. LAFFERTY: Community structure: Larval trematodes in snail hosts; G. 
J. V ERMEIJ: The evolutionary interaction among species: Selection, escala­
tion, and coevolution; C. C. WALLACE and B. L. WILLIS: The systematics of 
coral genus acropora: Implications of new biological findings for species
concepts; J. c. CHAMBERS and J. A. MACMAHON: A day in the life of a seed:
Movements and fates of seeds and their implications for natural and mana­
ged systems; H. C. GERHARDT: The evolution of vacalization in frogs and to­
ads; J. J. DOYLE: Phylogeny of the legume family: An approach to under­
standing the origins of nodulation; R. A. RAFF, CH. R. MARSHALL, and J. M. 
TURBEVILLE: Using DNA sequences to unravel the cambrian radiation of the
animal phyla; A. R. HOELZEL: Genetics and ecology of whales and dolphins;
K. T. FRANK and W. C. LEGGETT: Fisheries ecology in the context of ecologi­
cal and evolutionary theory; R. WYATT and S. B. BROYLES: Ecology and evo­
lution of reproduction in milkweeds; J. T. WOOTTON: The nature and conse­
quences of indirect effects in ecological communities; J. B. Losos: Integra­
tive approaches to evolutionary ecology: Anolis lizards as model systems; R.
D. HOLT and J. H. LAWTON: The ecological consequences of shared natural 
enemies; H.-D. IHLENFELDT: Diversification in an arid world: The mesem­
bryanthemaceae; ST. R. PALUMBI: Genetic divergence, reproductive isolation,
and marine speciation; NANCY A. MORAN: Adaptation and constraint in com­
plex life cycles of animals; ELLEN D. KETTERSON and V. NOLAN, JR.: Male pa­
rental behavior in birds; E.-D. SCHULZE, F. M. KELLIHER, CH. KORNER, J. 
LLOYD and R. LEUNING: Relationships among maximum stomata! conduc­
tance, ecosystem surface conductance, carbon assimilation rate, and plant
nitrogen nutrition: A global ecology scaling exercise. 
Sowohl ein Schlagwortregister zu den Arbeiten dieses Bandes, als auch Ti­
tel- undAutorenverzeichnis der Bande 21 bis 25 dieser Reihe sind angehangt. 
Auf themenverwandte Arbeiten, die in anderen Review-Rei hen des Verlages 
1994 erschienen sind, wird verwiesen. U. HEIMBACH (Braunschweig) 
PERSONALIEN 
Dr. Eberhard Grigo im Ruhestand 
Der Leiter des Pflanzenschutzamtes der Landwirtschaftskammer Rheinland 
Ltd. LD Dr. E. GRIGO, ist am 31. Marz 1995 in den Ruhestand getreten. 
Dr. GRIGO wurde am 24. Marz 1933 in Breslau geboren. Sein Berufsweg 
ist <lurch eine bemerkenswerte Geradlinigkeit gekennzeichnet. Nach dem 
Abitur und landwirtschaftlicher Lehre nahm Dr. GRIGO 1956 das Studium der 
Landwirtschaft an der Universitat Bonn auf und schloB es 1959 als Diplom­
Landwirt ab. Anschliel.lend promovierte er im Institut fiir Pflanzenbau bei 
Professor KLAPP zum Dr. agr. Nach weiteren zwei Jahren Referendariat und 
zweitem Staatsexamen erfolgte im September 1963 die Einstellung bei der 
Landwirtschaftskammer Rheinland. Von Mai 1964 bis heute war Dr. GRIGO 
im Pflanzenschutzamt iiber 30 Jahre im Arbeitsbereich Pflanzenschutz tatig. 
Zunachst war er Leiter des Referates ,,Pflanzenschutz auf Kreisebene, Nage­
tierbekampfung, Schad-Vogelabwehr"; ab 1974 leitete er das Referat ,,Pflan­
zenschutz in Ackerbau und Grtinland, Leitung des Versuchswesen (Schul­
versuche/Kreisstellen)". Seit 1990 war Dr. GRIGO Leiter des Pflanzenschutz­
mntes. Somit hat er wahrend seines Berufslebens den Pflanzenschutz in sei­
ner ganzen Breite vertreten und auch entsprechenden Einflu(I in der land­
wirtschaftlichen Beratung nehmen konnen. Seine fachliche Vielseitigkeit 
schlagt sich in einer hohen Zahl erschienener Beitrage in ,,Landwirtschaftli­
che Zeitschrift Rheinland" und in anderen Fachzeitschriften nieder. 
Der Biologischen Bundesanstalt flir Land- und Forstwirtschaft war Dr. 
GRIGO bei seinem jahrzehntelangen Engagement fiir den Pflanzenschutz stets 
verbunden. 
Die Kolleginnen und Kollegen der Biologischen Bundesanstalt und des 
Deutschen Pflanzenschutzdienstes sagen Dr. GRIGO Dank und wiinschen ihm 
fiir die Zeit nach dem aktiven Dienst weiterhin Gesundheit und Schaffens­
kraft. F. KLINGAUF (Braunschweig) 
Dr. Gerhard Prante neuer IVA-Vorsitzender 
Dr. G. PRANTE ist am 9. 5. 1995 auf der Mitgliederversammlung des Indu­
strieverbandes Agrar e. V. in Bremen zum neuen Vorsitzenden gewahlt wor­
den. Er lost K. DEICHNER (BASF AG) ab, der dieses Amt drei Jahre innehatte. 
PRANTE ist Vorsitzender der Geschiiftsfiihrung der AgrEvo GmbH, des Ge­
meinschaftsunternehmens von Hoechst und Schering im Pflanzenschutzbe­
reich. Als Leiter des Geschaftsbereichs Pflanzenschutz der Hoechst AG hatte 
PRANTE bereits in den Jahren 1987-1990 den IVA gefiihrt. 
Die Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes und 
der Biologischen Bundesanstalt wiinschen Dr. PRANTE bei der Erfiillung sei­
ner Aufgaben eine gliickliche Hand. 
Dr. Heinrich Johannes verstorben 
Im 82. Lebensjahr verstarb im Marz 1995 der friihere Leiter des ehemaligen 
Laboratoriums for botanische Mittelprtifung der Biologischen Bundesanstalt 
fiir Land- und Forstwirtschaft, Wissenschaftlicher Oberrat a. D. Dr. rer. nat. 
H. JOHANNES.
AnlaB!ich seines 65. Geburtstages am 13. Juli 1978 wurde sein Berufsle­
ben im Nachrichtenblatt gewiirdigt (Nachrichtenblatt des Deutschen Pflan­
zenschutzdienstes 30, 1978, S. 96). 
Die Kolleginnen und Kollegen der Biologischen Bundesanstalt und des 
Deutschen Pflanzenschutzdienstes werden Dr. JOHANNES ein ehrendes An­
denken bewahren. 
Dr. Johannes Scharmer verstorben 
Schon im vergangenen Jahr, am 18. 6. 1994, verstarb Herr Dr. phi!. J. SCHAR­
MER im Alter von 89 Jahren. Dr. SCHARMER war langjahrig im heutigen In­
stitut fiir Pflanzenschutz im Obstbau der Biologischen Bundesanstalt for 
Land- und Forstwirtschaft in Dossenheim tatig. 
Zu seinem 70. Geburtstag, am 23. Mai 1975, wurde er mit einem Gliick­
wunsch in dieser Zeitschrift gewiirdigt (Nachrichtenblatt des Deutschen 
Pflanzenschutzdienstes 27, 1975, S. 80). 
Die Biologische Bundesanstalt und der Deutsche Pflanzenschutzdienst 
werden Dr. SCHARMER ein ehrendes Andenken bewahren. 
Nachrichtenbl. Deut. Pllanzenschutzd. 47. 1995 
